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形式:半葉?行、毎行14字。沼周双辺、黒口、双魚、尾。 23. 5 x17 . 3cmo 
構成:刻説文解字序、説文解字目録、許模自序、許沖上書、徐鉱等進表、説文
異i司、諸家瓶意。巻之一上平声ー … 巻之十二入声三。
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徐鉱表i羽j技5
2.天啓七年本 説文解字五音韻譜 (1語版 4、5) 
この本もよく見られる本であり、世界各地の図書館に収蔵されている。
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開:甘木 説文解字五音韻譜





























( 17 ) 








4. 明利大字申本 説文解字五音韻譜(図版 6、7) 
f盟家圏書館善本書誌初稿jの中に著録されている次の 3部がこれあたる。
重千日前二氏説文解字五音韻譜十二巻十二冊 明刊本 00929 
重子日許氏説文解字五音韻譜十二巻十二冊 明刊大字本 00930 




( 18 ) 
( 19) 
図版12 許'損序 図版13 徐絃表
図版14 巻七題字 国版15 巻七尾題
(20 ) 
形式:半葉7行、毎行14字。 12.9周双辺、黒口、双魚尾。 24X17 .3cm。
構成:計二慎j字、計二イヰリニ表、徐絃等進表、中審省j探文。巻之一 上平声一一…巻
之十二
5. ，羽子リ大字乙本 説文解字五音韻譜(図版 8、9、10、11)
n謝家筋書館善本書誌、1<)]稿jのri::lに著録されている次の 2部がこれあたるO
重刊言9ニ氏説文f~字五音韻諮十二巻十二冊 明刊大字本 00932 























和刻本説文解字五音鎖、譜は寛文10年 (1670) に刊行され、 f説文教!譜uとし
て広く読まれてきた(17)。
たとえば狩谷被驚(175"-'1835) は f説文検字篤jを書-くにあたり、 f説文
音寺諮jを f説文真本jや f説文段注jとともに使用している(問。また松崎嫌












(2 )その流れは今でも続いている。例えば n翠家間書:館善本書誌初縞u(台湾、 1998)
でも f重科許氏説文解字五音韻譜jはすべて f漢害iこ氏撰、宋李幾重編!となってい
る。












































(19) r嫌堂臼j警j2 (東洋文庫213、1973)。また、 f内閣文庫窟書第二部漢籍目録j
(1914) p.451には「許氏説文解字五音韻譜十二巻朝鮮版Jの著録がある。
(上智大学)
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